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MAINE lvORK IN JURIES, 19 57 
SUHMARY 
Introduction: 
The study 11 Maine Work Injuries, 19.57u is a report on their current status as 
measured by the experience incurred during 1957. Prior to a similar report 
for 19.56, the next previous full scale analysis was i-:nde in 19 52.. The report 
consists of a study of First Reports of Injury filed with the Industrial Acci-
dent Commission by assenting employers, and the data gathered :tn the regular 
injury frequency rate study of manufacturing which has been publisned quar-
terly throughout each year since 19.51. 
FA TALI TIES : 
There were 31 fatal work injuries incurred during the year 19.57 as reported 
to the Industrial Accident CoMdssion. This figure represents 11 fewer fatal-
ities than·-in 19.56 and 9 less than in 1955. The emphasis on fatal work 
injuries is primarily for shock effect as the difference between a fatality 
and a run of the mill injury is a hairline one and purely, in most cases, a 
matter of chance. 
Manufacturing work fa tali ties 1·.rere reduced from 16 in 1956 to 12 in 1957; 
construction equalled its 19.56 experience ~ri th 6 in each of the 2 years, 19.56 
and 19.57; government droDped from 9 to 6,and other non-manufacturing endeavors 
from 11 to 7 in 19.56 and 19.57, respectively. The comparative data on fatal 
work injuries for this and preceding years through 1951 is shown in the table 
below: 
Year Total 1~nufacturing Construction Government Other Non-
Manuf<?~tur-
1957 
1956 
19.55 
1954 
1953 
19.52 
1951 
/1 ing tJ:. 
31 12 
42 16 
40 14 
29 10 
32 10 
30 12 
46 20 
6 
6 
7 
9 
5 
4 
13 
6 
9 
2 
2 
5 
7 
3 
.Q; State and local 3overnment including State Highway Commission, but 
not federal 
f!:. Includes Publie Utilities, Trades, Services, etc. 
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7 
11 
17 
8 
12 
7 
10 
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INtTI.JRY FREQUENCY RATES I ri_ NANUI~ACTURING (See Part II) 
Contrary to the trend evidenced since the 2nd quarter of 1955 by consistently 
increasing frequency rate, the 4th quarter of 1957 made a sharp davnward drop 
to 16.2 disabling work injuries per million hours Harked, 22.1% lovJer than 
the 3rd quarter rate of 20.8 and 21 ! .• 3% less than 2l.h rate for the 4th 
quarter of last year. This quarterly rate of 16.2 is the lm..rest recorded 
·experience in Maine manufacturing establishments since the 4th quarter of 
1953 when the rate was 16.1, a rate of 16.3 lvas shown in the 4th quarter 1954 
and 1st quarter 1955. 
The annual fre~uency rate for 1957 was 19.2, 5.9% or 1.2 disabling injuries 
below the 12 month rate for last year, and the lowest annual rate since 1954 
when there 1vere 17.6 disabling vJork injuries for each million hours of expo-
sure. Rates of 24.4 (1951); 23.3 (1952); 19.3 (1953); 17.6 (1954); 19.9 (1955) 
and 20.4 (1956) have been recorded in the preceding 6 yearly reports. 
Among the major j_ndustry groups, 9 improved their injury exnerience Hi th fre-
quency rate decreases of 1,2 to L-.2 Hhile t he other 9 shoHed higher rates, 
increasing from .5 to 11.8, Significant imnrovements Her e in Textiles (-1.2); 
Lurrber (-2.1); and Paper (-1.7), vJhile Food (+1,7) and Leather (+,5) showed 
slightly worsened experience. 
The special analysis of establishments uith zero disabling i n juries for the 
year showed changes comrnensurate 1'ri th the declini ng frequency rate. There 
vJere 406 such establishments in 19.57 comnared uith 392 in 1956; the propor-
tion of manhonrs in these establishments to t otal manhot~rs moved .:to 12.67b inJ.$7 
from 7.9% in 1956. The 406 establishments i n 1957 Hith no di sabij_ng vJork 
injuries re Dresented 38.5% of the total lOSS reporting est ablishments. 
Conmarati ve stat istics for the five most i mnortant manufac turing industries 
are shown belo1v: 
Industry Frequency Rate No Disabling Injuries 
Per cent of Total 
Establishr,1ents Hanhdurs 
1956 1957 1956 1957 1956 . 1957 
All Mfg. 20.h 19.2 37.0 32.5 7.9 12.6 
Food 25.0 26.7 39.4 43.6 17.2 20 .1 
Texti le 11.8 10.6 19.0 2L~.6 9.7 l.S 
Lumber SS.l SJ.O 31.3 31.8 9.3 12.5 
Paper 9.8 8.1 2L. .• L~ 25.6 1.1 2,0 
Leather 12.0 12.5 2).0 35.9 7.4 18.5 
Detailed tables on manufacturing frequency r ates are found in Part II of this 
report (canary pages). 
r-L. 
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DISABLING 1tJ'ORK INJURIES, 1957 (from Industrial Accident Commission records) 
(See Part III). 
First Reports of Injury filed with Industrial Accident Com"ll.issionlJ. by 
employers assenting to the ·Workmen's Comnensation Act totaled 25,300 as of 
Januar""J 31, 1958. In 1956, 26,741 such First Reports 1rrere filed. Disabl-
ling work injuries in 1957 numbered 7889 or 31.2% of the total First Reports; 
ho68 of these occurred in assenting manufacturing establishments ·uhile the 
balance of 3821 t-vere incurred in assenting non-manufacturing tv-ork places. 
Based upon estimates of non-agricultural employment made by f.Iaine Employment 
Security Commission, the ratio of disabling 'tvork injuries per thousand v-mrkers 
has improved 1d th 33.0 disabling Hork injuries per thousand w orkers in 1950-52 
period; 30., 0 in 19 56, and 28.4 in 1957. Frequency rates based upon estimated 
manhours are found in Table X (page III-12). 
Details of the 1957 study of disa b1ing work injuries by agency, type of acci-
dent, nature of injury, and other factors may be found in Part III (pink pages) 
of tlll.s report. 
OTHER 
In Part IV of this report vlil1 be found a snecia1 analysis of teeth injuries, 
staging and chain saw accidents. 
~ In view of the periodicity of tabulation, care should be exercised in making strict 
comparisons of absolute numbers as the 1950-52 data were compiled in 1953, from 
two to s1x months after the end of the year under study, vihile the 1956 data were 
compiled within two months, and 1957 data within one month after the year's end 
and~ be partially incomplete for that reason. 
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WORK IN JURIES IN HAINE, 19 57 
PART II 
Injury frequency rates in Maine 
manufacturing, 4th Quarter and 
Annual, 1957 

H 
H 
1.:, 
Industry 
ALL MANUFACTUaiNG 
ORDNANCE AND ACCESSORIES 
FOOD AND KINDRED PRODUCTS 
Meat Products 
Dairy Pr'oducts 
Canning and Preserving--Fruits, Vegetables, 
(Canned Sea Food) 
(Canned Fru1 ts and Vegeta b1es, etc.) 
(Frozen Fruits, Vegetables, Sea Foods) 
Grain Mill Products 
Bakery Pr~>ducts 
STATE OF MAINE 
DEPARTHENT OF LABOR AND INDUSTRY 
DIVISION OF RESEAilCH AND STATISTICS 
AUGUSTA 
A. INJURY FREQUENCY RATES IN r-'.:AINE NANUFACTURING 
4th QUARTER AND ANf-l'UAL, 1957 
,, 
I Number of I Maine I U.s • ~~ 
Reporting - · , --~ 
, Units /1 i I I 
, _ I _ __ i l957 ____ 
1 
__ __ --___ r-1:_:;~ ____ 
1 
1956 
1
. 
I (4th Qtr.) ;:~. ~' ~~:. ~~~. ~~!. I Annual I Annual ! Annual 
1 
I ' I : I I 
I 
1 055 l' 16.2 !, 20.8 I 20.5 I 19.1 II 19.2 1
1 
20.4 ! 12.0 I 
- -. -, -I- - - i- I 
! l I I i I 
l 1 I A I A ! A I A 'I A I A 1·.' 5.1 I I-~- ~ - ~ - -,-~-Ii -I 
l l I , , 188 I 20.6 Jl 28 .. 6 I 27.2 29.4 ! 26.7 I 25.0 ' 19.0 I 1- -~--- ·-,- - , -
. ; ' I. . I l 18 ! 31.9 I 36.7 35.1 59.3 I 41.3 38.2 ' 
I ; I I i 12 • 33.2 8.8 None 59.2 1 25.4 20.6 
Sea Foods I 85 I 17.8 I 29.3 29.7 I 17.2 ! 25.2 24.2 
I 
35 I 18.o I M.s I 59.o 29.3 39.7 I 32.9 
31 I 16.6 I 31.4 I 14.9 I 23.7 24.1 I 19.9 
13 18.o I 16.7 7.7 7.9 12.4 16.9 
23.9 
17.1 
21.9 
B 
B 
B 
Bottled Soft Drinks and Carbonated vlaters 
Miscellaneous Food Preparations and Kindred Products 
Not Elsewhere Shown 
7 24.5 I 25.6 i 37_.0 30.8 I 28.9 22.6 
16 I e.6 
1 
22 .a I 11.5 15.2 14.7 16 .o 
26 j 30.3 1 42.9 1 4a.o 30.4 38.2 se.8 
21 33.2 I 19.8 . 31.2 28.4 I 28.4 18.7 
3 I None · A I 65.2 None 17.6 73.0 
16.2 
16.4 
23.0 
13.6 
B 
TEXTILE l1ILL PRODUCTS 
Yarn Mill.s 
Broad ~; ()ven Fabric Hills: 
Cotton, Silk and Synthetic Fiber 
\·loo·len and 'ii orsted 
Proces ·sed \vaste and Recovered Fibers 
Not Elsewhere Shown 
I 
I 
I 
I 
_ L 
~ I ~ I .!hl I ~ I lb.2 I lQ.& I ..l-.k!l 
9 I 11.4 18.8 II 9.6 2.3 11.2 12.8 
9 
25 
5 
13 
I I 
I 2.3 I 
18.3 I 26.5 
2.8 
14.6 
15.9 
19.8 ) _.._ ________ _ 17.2 
3.3 
19#2 
38.5 
12.6 
4.6 
22.7 
26.0 
10.0 
3.4 
18.8 
27.3 
14.9 
4.8 
19o8 
27.2 
16.3 
~ 
8.4 
7.1 c 
16.9 c 
B 
B 
i . 
: , 
I . 
I . 
H 
H 
:., 
PI 
Industry 
APPAREL AND FABRICATED TEXTILES 
Men 1 s, Youth's, Boy•s Apparel 
Woments and Misses' Outerwear 
Children's and Infants' OutervTear 
Miseellanecus Fabricated Textile Products 
Not Elsewhere Shown 
LUMBER AND \-!GOD PRODUCTS .lexcept Furniture) 
Logging Camps and Logging Contractors 
Sawmills and Planing Mills 
Millwork and Structural lrlood Products 
Plywood Mills 
Wooden Containers 
Mis(}el1aneous Hood Products 
FURNITURE AND FIXTURES 
Household Furniture 
Not Elsewhere Shown 
PAPER AND ALLIED PRODUCTS 
Pulp, Paper and Paperboard Mills 
Paperboard Containers and Boxes 
Miscellaneous Paper and Allied Products 
Not Elsewhere Shown 
PRINTING: PUBLISHING AND ALLIED PRODUCTS 
N ewsJ:S,pers 
C Otilmereia1 Printing 
Service Industries for the Printing Trades 
Not Elsewhere Shown 
CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS 
Fert11tiers ~egeta e and Animal Oils and Fats Niic~llangous gRem1oals o sew ere own 
l 
NUmber of 
Reporting ~-
Units 11 
-
(4th Qtr.) 
I 
~ 
7 
5 
7 
7 
3 
384 
108 
174 
11 
4 
8 
79 
1§ 
12 
3 
~ 
25 
12 
3 
3 
59 
26 
21 
6 
6 
.ill: 
ll 
4 
2 
I I 4th 3rd 
Q.tr. Q.tr. 
~ ~ 
9.3 None 
None None 
6.3 16.3 
None None 
None None 
~ ~ 
73.8 82.6 
39.1 59.5 
8.1 39.7 
42.2 36.4 
26.0 52.5 
28.0 25.3 
.E:.! ~ 
56.9 34.6 
59.0 42.5 
8 .... 4 ~ 
8.4 10.4 
None 44.6 
7.2 7.1 
36.4 None 
]:.§ ~ 
9.4 12.5 
9.3 5.7 
None None 
None None 
46 .. 8 ~ 
~:~ Ill:~ 
47 .. 4 23.7 
A A 
'\ 
MAINE u.s. 
1957 1956 1956 
2nd 1st 
Qtr. Q.tr. .Annual Annual .Annual 
~ ll:! .!2.:J! ~ §..cl 
12.8 29.3 13.3 6.8 7.0 
10.4 None 3.3 None 5.1 c 
6.o 6.7 8.3 11.2 5.1 c 
None 8.1 3.3 11.3 10.8 
41.7 41.4 21.3 None B 
~ ~ 53.0 ~ ~ 
99.6 71.4 81.6 82.'7 65.0 
64.7 65.0 57.6 .(6.2 41.1 
78.2 33.9 41.0 20.7 21 .. 3 
36.9 22.8 34.2 31.1 24.0 
31.1 39.4 38.6 34.5 27.4 
28.5 31.0 28.2 35.0 31.3 
~ ~ ~ ~ 12.:2 
74.5 e8. 6 58.4 43.5 17.2 c 
43.7 None 36.1 41.6 B 
hl .1!2 8.1 ~ .!hl 
5.7 7.1 7.9 9.6 11.4 
:n.o 14.7 21.1 29.8 15.5 
7.0 7.6 7.2 9.1 13.5 
A N.A. 22.3 N.A. D 
~ 6 .. 2 ~ .2:1 2.:! 
8.7 8.7 9.8 6.o 9.1 
None None 4.2 11.2 B 
None None None None ~ 
None None 
' ·• 
None 5.6 B 
~ ~ 40.2 
-
~ .1!:! 
43.} B~:~ ro:~ ~~:~ ~4.§ 87,. 5 ..... 
None None 21.8 45.7 15,.2 
A A .A 30.7 D 
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r- 1 Number of 1! Maine I ---U; ~~ I . n~nA~~~~ I I ~~~t~ 71" ~~- _ --1957 1956 1956 
I 
' 4th '3rd 2nd 1st 
Industry I {4th Q.tr.) Q.tr. Q.tr'4 Qtr. Qtr. Annual Annual Annual 
~ER PROLUCTS 3 ~-~ ~ None ~ ~ 26.2 10 .. 9 
LEATHER AND LEATHER PRODUCTS 92 11.:.2 ~ .lli1 .!l.cl ~ 1!:.2 ~ 
Leather Tanning and Finishing 11 33.7 44.2 34.6 41.3 38.4 40.1 23.8 
Boot and Shoe, Cut Stock and Findings 
' 
18 15.3 25.1 29.4 17.4 21.4 20.4 19.2 
Footwear {except Rubber) 60 9.2 I 11.5 10.1 9.1 10o0 9.7 e.6 Not Elsewhere Shown 3 27.7 None None None 6.6 6.9 B 
STONE, CLAY1 AND GLASS _!'RODUCTS ~ I 27.5 ~ ~ ~ ~ ~ 1&:2 Structural Clay Products 7 I 23.7 61.1 17.0 None 36.8 4~.5 32.9 Concrete, Gypsum and Plaster Products 7 38.0 45.7 59.0 59.9 50.5 36_.5 26.4 
Cut Stone and Stone Products I 6 40.8 95.0 74.9 18.6 57.8 48.3 30.8 Not Elsewhere Shpwn 4 7.1 None 7.6 None 3.9 5.0 B 
I 
12.:! ~ PRif:iARY METALS ThTtUSTRIES I 1 ~ ~ 1&:.Q 22 .. 5 l1.:.Z 
Gray Iron and l1a.lleable Foundries ! 5 None I 61.3 38.5 36.4 35.1 21.9 28.9 Not Elsewhere Shown 2 None A A A A 17.7 B 
FABRICATED HETAL PRODUCTS (EXCEPT ORDNANCE, f'"IACHINERY I 
AND TRANSPORTATION EQ.UHNENT) 59 
.!.b1 ~ !1:2 ~ ~2.5 ~ .lli1 
Edge Tools 10 15.1 14.6 54.6 68.9 39.2 18.1 14.9 
Hand Tools and General Hardl;.'B.re 6 17.9 26.6 17.3 5.8 16.5 24.9 9.5 
Fabricated Structural Steel & Ornamental Metalwork 6 15.0 18.9 37.6 60~0 27 .. 8 9.9 22.0 
Metal Doors_, Sash, Frames, Molding, and Trim 3 None 27.6 14.9 None 13.1 13 .. 0 16.8 
Boiler Shop Products 3 12.4 
I 
59.9 33.4 28.9 34.,0 37.6 24 .. 0 
Sheet Metal Work 6 None None 14.5 27.5 10.2 36.4 23.1 
Stamped and Pressed Metal Products {except 
Automobile Stampings) 1 None A A A A A n.o 
Not Elsewhere Shown 4 7.0 13,.0 11 .. 0 4.3 8.8 7.1 B 
MACHINERY ~EXCEPT ELECTRICAL) 23 ~ 12& 1..:1 ~ 1:2 ~ .!..1,.:,§ 
Metal vlorking 11ach1nery 4 None None None 22.5 18.4 25.8 10.6 
Special Industry Machinery {except Metalworking 
Machinery) 4 6.4 a.o 4.7 .7 4.8 1.6 16.3 
Miscellaneous Machine Parts and Machining 8 11.2 32.2 39.1 6 .. 5 19.8 12.4 14.1 
Not Elsewhere Shown 7 7.0 3,.6 10.5 20.9 10.5 10.3 B 
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Industry 
ELECTRICAL MACHINERY 
TrlANSPORTATION EQUIPNENT 
Shipbuilding and Repairi 
Doatbuilding and Hepairi 
Not Elsewhere Shown 
"SCIENTIFIC INSTRUt-.iENTS" 
MISCE~LANEOUS MANUFACTU~G 
Sporting and Athletic Go 
Miscellaneous Manufactur 
Not Elsewhere Shown 
ng 
ng 
INDUSTRIES 
od~, n.e.c. 
ing Industries 
Number ot 
Reporting 
Units 11. 
(4th Q.tr.) 
1 
~ 
10 
14 
9 
~ 
!2 
3 
11 
6 
4th 3rd 
O.tzto Qtr. 
.2.!.2 ~ ~ 
~ 2..!1 
9.6 5.6 
48.6 25.1 
35.0 15c-5 
.!H !!~ 
17.& !!.:.§ 
39.,0 38.3 
9.0 26 .. 1 
19.2 15.1 
·-Maine u.s. 
1957 
-
19~6 ___ 1956 
2n.d 1st 
Cltr. Qtr. l.r.nua.l Annual Annual 
.1:.! ~ ~ ~ ~ 
l~ .!1cl .!1!1 ~ ~ 
11.1 ? ,,8 8.5 10.4 1? .. 9 
21.4 57.8 38.9 l8o0 31.2 
18.3 21.3 23.1 22.0 D 
~ ~ 2.:.2 .!2.& hl 
]:..! ~ ~ ~ .lli§ 
16.0 56.8 38.0 20.9 D 
None 13,1 11.,6 16.0 12.5 
3.5 5.2 11~4 15.4 D 
~ L! Includes 54 reporting units that did not operate or were "exclude&' tor editorial reasons. 
L! Includes the three subsequent groups (in parenthesis) for which individual rates are also shown • 
. A No rates published where less than three reporting units were recorded in the current period. 
D No u.s. rate available. 
C UcS~ rate here shown is that for the industry most closely in conformance with the definition used by this department. 
NONE Indicates that no disabling work injuries were reported in the period covered. 
~C~ICAL NOTES: 
'l'he Injury Frequency R3.te is the average number of disabling work 1nju:-1es for each million employee hours worked. A Disabling Work Injury is any injury 
occurring in the co·urse of and arising out of employment which (A) results in death or any degree of permnent physical impairment, or (B) makes the 
injured worker unable to perform the duties of any regularly established job1 which is open and available to him throughout the hours corresponding to 
his regular sh1tt1 on any one or more days after the day or the injury (including Sundays 1 days off 1 and plant shutdowns)~ The term Injury includes 
industrial disease. 
The Industry Classifications shown conform to the definitions of the 1945 edition of the Standard Industrial Classification Manual, Vol. 1, Manufactur-
ing Industries, prepared by the Division of Statistical Standards of the U.s. Bureau of the Budzet. 
These data were compiled according to the "American Standard Method of Recording and Measuring ~lork Injury Experience," approved by the American 
Standards Association, 1954. 
Contrary to procedures in the u.s. Defartment of Labor, Dureau of Labor Statistics, Maine rates are computed for industries having a minimum of three 
reporting units, reeardless of total manhours. This practice accounts for large fluctuations 1n the rates for smaller industries in the state--for 
based upon a million hours, one injury equals a 1.0 frequency rate; those with less than one million hours in a reporting period tend to be distorted 
as the rates will exceed the total number of injuries. 
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vJORK INJURIES Tl\J IY.tAINE 1957 PART II 
TABLE B: 
INJURY FREQUENCY RATES IN Mi\.INE l\.1ANUFACTURING BY COUNTY AND PLANT SIZE 
January - December, 1956 and 1957 
Annual Annual Per cent 
County Change 
1957 1956 1956 to 1957 
·--
Androscoggin •••••••• o 8.7 11.0 - 20.9 
Aroostook 39.4 38.8 + 1,5 
• o • · • e • • • ·• o . ao • 
Cumberland a •••• o • o • , , • 15.6 16.8 
-
7.2 
Franklin ........... 0 • 0 2.5o3 23Q6 + 7~2 
Hancock .............. 18.7 16.5 + 13.3 
Kennebec ............. 15.5 15.1 + 2,6 
Knox ..•.•............ 33.2 25~7 + 29.2 
Lincoln • •·• ••••.• .a •••• .• 8.2 17.1 - 52.1 
Oxford •• •·•:• •!• •••••••• 24c5 30.0 - 18.J 
Penobscot ~ o • o • ·• • · • • o f o co · 20o8 23o4 - 11.1 
Piscataquis ... '. ~ .... 31.1 39.4 • 2lal 
Sagadahoc •.•.••.•.....•. I 9.1 11.4 - 20o2 
Somerset . . . . . . . . . . . . .. 33.4 42.1 .. 8.8 
Waldo ................. ·1 23~2 I 21.7 6.9 + 
Washington ••••.••••••• 25.8 24.3 + 6.2 
York •••.••••••••••••• ·I 10"7 8.7 + 23.0 
ALL HANUFACTURING 19.2 20.4 
Plants Employing: 
8 or Less •••••••• 27.5 N.A. N.A~ 
9 25 ••••.••• 29.1 28.6 + .3 ! 
26 - So •••••••• 42.o 36.2 + 16.o 
51 - 100 •••••••• 36~6 32~5 + 12Q6 
101 - 200 •••••••• 26.3 28.6 - 8.1 
201 - 300 •••••••• 19.7 24 .. 0 - 17c9 
301 - 400 •••••••• 21.5 19.0 + 1'~ -- 2 
4o1 - .Joo •••••••• ,11-t.O 14.8 - ·5)4 
Sol - 730 ,~ .....• 15.7 24~0 - 34u6 
750 - :oJG ~ Q ·••••• 8.9 12c6 - 29~4 
1001 - 2SOO ••••••.• 6.9 10~4 - 33o7 
2 )01 and O'r_e_r_c _4 _• ._._· __ • _• -~~ _1_._~ •~-----L.... __ 5_c_4 ___ -L--__ -_ -~-~~-~ _ __ _! 
N.A. Data not available in that form for the 
earlier periods. Data shown in tha size 
9-25 employees is for plants employing 
25 or less, for which the 1957 rate 'tvas 
28.7 
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WORK INJt1IUES IN rtlAINE 1957 
TABLE C: Injury Frequency rates - Major Industry Groups by Months 
Industry Jan. Feb. March Ap1•11 
W' ., •• 
ALL f>'lAl'ilJFA.CTURil\'G ~ I ~ 15.5 17~6 
Ordananoe and Accessories •••••••• •-• ••• ••••• A A A A 
Food a.nd Kindred Products ••••••••••••••.• •.• . : 23.6 23.9 20.5 21.9 
T ext1le Mill Products • • ..................... • 11.0 7.6 13 .. 5 13.4 
Apparel and Fabricated Textile Products ·•·. 19.5 17.0 18 •. 2 8.4 
Lumber and Wood Products •••••• ., •••••••••• • •. 54.5 64.2 40.8 43 .o 0 
Furniture and Fixtures •••• , ••• • •• •• •-•• ••• •• .1122.3 8.0 48.5 86o;6 I l 
8.61 Paper and Allied Products •••••••••• • •. •• • • • ·l 7 .. 6 9.2 5.1 I 
Printing, Publishing, etc ................... 1 I 4 ,0 I 8,,4. I ? ., 5 ! 6 ... 4 ! 
Chemicals a.nd Allled Products •••••••••• ~. ~ ~ I I 19 : 3 32~~ 40 .... 5 7'1,.,6 
Rubber Products • .-............................ I None None None None 
Leather and Leather Products ................ 15.5 I 11 ,., 1 8.2 11 .. 7 
Stone, Cla.y, a.nd Glass Products • ••• ••••• •·•• 31.7 33.8 6.7 53.0 
Prirr.aryMetal Industries ••···~···••••••4•<• None None 66~6 None 
Fabricated Metal Products ... u •••• ·~· ....... 24.7 I 16c.9 36.9 25c0 
Machinery {except Electrical) ... _. .......... 4o0 I 10,.3 5.4 5.9 
Electrical Machinery •••••••.••••••• . • •.•••••.•• 6.6 I 14, 5 None None 
Transportation Equipment •••• .- .... ........ . ••• 12.8 19,5 lLl 17.8 
"S cient1f1c Instruments, etc." ••••••••••••• None None None None 
Miscellaneous Manufacturing Industries ...... ~one 2?._2 25.6 None 
May 
20.,2 
--~ 
A 
24.9 
11.1 
18~4 
62 !..4 
62.9 
4.5 
3~0 
35 .. 6 
None 
13.8 
51.8 
None 
U·5<l4 
11.1 
None 
14.3 
39.5 
7.1 
PART II 
I 
Deo. I June July Aug. Sept. Oct. Nov. 
I 
23 .. 1 23.0 19.3 !.0.:! 16.3 15.1 17.,6 I 
-
! 
I 
A A A A A A A 
32.2 28.2 25.7 32.1 26.6 16.8 19.2 
10.4 11.8 11.4 10.8 10.2 6.6 8.8 i 
12.3 4.9 2.8 3.4 2.6 9.3 6.6 I 
I 69.8 61.5 50.9 47.0 42.3 41,.7 48.-8 I I 
61.3 50.9 36.1 I 21.0 35.8 57.6 80.8 l 
! I 
5.2 8.4 11.8 8.o 7.8 9.4 I 11.7 I 
10.0 13.8 6.5 10.8 9.2 13.0 3.3 
53.9 81.5 26.5 30.5 es.8 59.9 9.4 
None None 126.7 None 39.3 None 43.5 
12.7 13.7 12.0 18.6 11.3 10.9 13.1 
33.8 64.6 58.8 19.6 25.0 20.8 38.3 
50.1 42.5 28 .. 0 30.1 None Nor..e None 
23.2 14.1 24.6 32.4 20.4 3.9 19 ... 3 
6.o 16.6 7.7 9.1 6.3 6.7 4.6 
12.4 None None Ngne s.8 11.7 None 
9.2 11.2 4.7 13.1 15.1 23.2 25.1 
None None None None None None 47.5 I 
7.6 17.1 18.5 28.5 28.,8 15.,4 7.8 I 
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WORK INJURIES IN MAINE 1957 PART II 
TABLED: Establishments with No Disabling Hork Injuries by Industry /1 
Major Industry Group Total Est. Number Hith Number vrl th 11 0 11 Injuries 
Reporting "0" Injuries as a per cent of total 
Estab- I 
lishments 
. - _  M - -~-l}-¥..J! ._r_~. 
1957 1957 1956 I 
All Manufacturing 1 o55 1±96 38ct5 12.6 I 7.9 
= = = 
Ordnance ~··············•• 1 0 o.o A A 
Food ••.•••••••• : ••.•.•••• 188 82 43.6 20.1 17.2 
Textiles 0 0 ••••••••••••••• 61 15 21.}.6 9.7 1.5 
Apparel • , . , • •• ; ••••••• , , • 29 20 69.0 30.8 46.7 
Lumber and Wood ••• • o••··~ 384 122 31.8 12.5 9.3 
(Logging) ••••• . • , , •••••• 0 (108) (33) (30.6) (7 .2) ( 5.2) 
(All Other) ... ... ...... (276) ( 89) (32.2) (15.3) (11.9) 
Furniture •• • 0 ~ • •••• • ••••• 15 2 13.3 1.3 16.0 
Paper ••••••••••• , •••.•••• 43 11 25.6 2.0 1.1 
Printing ... .......... •· ... 59 45 76.3 44.7 42.0 
Chemicals ........... ..... 21 8 38.1 10.4 21., .• 5 
Rubber ..... , •••••••••••••• 3 1 33.3 13.0 None 
Leather ... . ............... 92 33 35.9 18.5 7.4 
Stone, Clay, Glass • , ••••• 24 9 37.5 8.0 7.4 
Primary Hetals 7 3 42.9 15.8 17.5 
Fabricated Netals 39 17 43.6 21.! .• 3 12.9 
Machinery (except Electrical 23 12 52,2 7.7 2.4 
Electrical Machinery •••• , 7 2 28.6 35.2 11.4 
Transportation Equipment • 33 9 27.3 3.6 5.4 
Instruments .............. 5 4 80,0 37.7 25.3 
Misc. Manufacturing 20 11 55.0 31.5 27.9 
-- --'---·--- - -
The data summarized in this table represent a tabulation of all establish-
ments reporting on the vrork injuries .. survey for the four cparters of 1957 
in which, for each of those four quarters, no disabling u ork injuries vJere 
reported(l There were 392 s 1.1.ch establishments in 1956. 
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CHART A: QUARTERLY AND Cffi\TULATIVE IN,JURY FP:EQUENCY RATES IN r-M.INE 
19.51 
1952 
19.53 
1951~ 
1955 
19.56 
1957 
MANUFACTURllJG ESTABLISill·iENTS 1951 - 19.57 
QUARTER NUl1BER OF DISABLING HORK INJURIES PER i:ITLLION HOTiRS ~-TORJ{ED 
1st 
2nd 
3rd 
4th 
1st 
2nd 
3rd 
4th 
1st 
2nd 
3rd 
4th 
lst 
2nd 
3rd 
4th 
1st 
2nd 
3rd 
4th 
1st 
2nd 
3rd 
4th 
1st 
2nd 
1 
25.4 
- 22.6 
27.6 
21.9 
-. 25.8 
24.5 
20.8 
I 20.7 
"117 .9 
-·, 20.9 
-116.1 
18o9 
18.2 
17.3 
.. 16.3 
16o3 
--· 17.9 
J 23.4 I 21.3 
20.7 
18.1 
21.6 
21.4 
- 19.1 
20.5 
10 
25.4 
24.0 
25.2 
24.4 
24.7 
24.2 
21~.3 
23.9 
23 • .5 
23.0 
22.9 
22.4 
22.1 
21.9 
21.6 
21.3 
21.0 
20.9 
21.0 
21.0 
21.0 
20.9 
20:..9 
20.9 
20.9 
20.8 
3rd 20.8 20.8 
4th 16.2 20.7 
(Quarterly)-:-_/ / 
( C umula tJ. ve) -----· 
20 30 
/ 
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WORK INJURIES IN MAINE, 1957 
PART III 
Disabling Work Injuries compiled 
from First Reports of Injur.y 
filed with the Industrial Acci-
dent Commission by Emnloyers 
Assenting to the vvorkmen r s Com-
pensation Act. 
.. T 
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WORK INJU:tlES IN 1-tAINE 1957 PART III 
TABLE 1: Comparative Data 1950-52~ 1956, and 195? Ll 
A: First Reports and Disabling vlork Injuries 
~--y-~~-~ Number-~r--;--·-- N~~h~r -~f- -- ; D1-;abli~g wo;ki ___ Esti~t-;,d--·1. -- ·--N~mbe~-;r Disabling ; 1 First 1 Disabling ~ 1 Injuries as a ! Employment Work Injuries per 1 ~ Reports j \'l.ol•k Injuries ~ % of lst Reports ! 000' s i1. i Thcusand 'vlorkers ; 
---- --r----·--·-· ... ·---+--------------------+---· ----· -------+-- ·-----· ·-----t---- --- ------ ----
1 1€50 I 24 017 ' 8 488 I 35,3 ; 25:3,1 j :33.5 
I 1951 i 28 564 9 318 35.1 I 271.0 I M.4 l 1952 : 27 519 8 617 1 31,3 • 275,6 ' 31.3 . 
, _____________ 1_ _ _ _ _ • - - ··-·! - ·· -- -·-·· ··· --· --L ....•.. .. ·-- ··-··· ---i-----···· --+·- ····-------- ·---·---+ 
i 1950-52 I 26 033 8 801 I 33.8 II 266.5 1,. 3:3.0 ! 
1956 26 741 3 304 31.1 276.4 30.0 
195? 25 300 ? 889 31.2 2?7.5 I 28.4 I 
I · I 
L-- ·- - . . . ·-··· - ... ·- ~ ---··- -·· . - - ...... - ·--- - ----· --~---··--- .. - ·-- - ------L..----·----- .. --.-----l...-·------- ·-------· 
B: Disab11ngWork Injury Rates in Manufacturing and Non~1anufacturing Industries 
.-·- -- · - -·--- --· -----r- - - ----···--. --·-------
! Industry ' Year Number of 
l J_·. Disabling t Work Injuries 
. ,, I 
I .: + ~-·-· --· ------· ---- :r--------- -- , ... ·· ·-· ·-· -- ·----- ·- · 
1 Nanufacturing :: 1950 ; 4 704 I ' 1951 I 5 18? 
i 1952 4 896 
I 
. I 1950-52 
I I 1956 4 475 
! 1957 . 4 068 : 
~-- -- -·-·- · ------ -4--- ---·-- -- ----~---- ... -.. .. ----- · ---·---~ ·---·-
l I : 
N on-l"ianufaoturing 1 1950 I 3 764 1 
! 1951 ' 4 131 
4 929 
l 1952 3 ?21 
1 
----------,--------------·--- -. 
Estimated I Numoer.:-bt Disabling j 
E~~;~:ent I T~~~~a~~jur\~:r~:~s I 
I 
·-·· -- --. ·-;--·---· --·- -- ----------
108.4 
115.6 
115.5 
113.2 
108.4 1 41.3 
105.9 38.4 
··-··· -- -·--+----- ---- -- - _____ _! 
14.4.? 
155.4 
160.1 
I I 
I 
i 
l 
I 
26.0 
26.6 
23.2 
! 1950-52 3 8?2 153.3 25.2 
1
, 
f 1956 3 829 168.0 22.8 
~ 195? i 3 821 1?1.6 . 22.2 1 
.. . t ____ - .-- .J.. -----·- ·•-----··-•··---· ·-u--•-•- ··- ·•• ·-- ... . L._ .. _ .. _, ... ,., _ _. ______ _ } 
fJ. The 1950, 1951 and 1952 data were compiled in 1953 (January, l-1aroh a.nd August tJt tha.t yea.t-, 
respectively), the 1956 data is tabulated as of February 26, 195?; 195? data as of January 31, 
1958. 
~ A disabling vrork injury is any injury arising out of and in the course ot employment which results 
in death, any degree of permanent physical i r:pa irment or causes the injured worker to lose any 
one or more days after the day of the injury. (See Technical Notes, Part II for the complete 
definition.) 
~ Maine Employment Security Commiss1on1 Estimates of N~n-Agriou1tura1 Employment 
~ Includes logging 
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WORK INJURIES IN MAINE 1957 PART III 
TABLE I: Comparative Data 1950~52, 1956 and 195? (continued) 
C: Disabling Work Injuries by Subordinate Industry Groups 
- - ... ------ ~· - . - -~···--· - - ··· ~- ···--· ·- ·-.-·--· -··- . 
: Number of Disabline Hork InJuries ; Percentage Distribution 
: .. · i95a:52.- -- · i958 -· · !- 1957 - ·· i ·----19s·o:52T -1956- - ····- --- -1957 Industry 
Average ! i . 
. -- ----·------- --· _,.. ________ .. --. --··· .. ---.- . ·---- . ·-·.- ··-----r-- --· -··-r-· -···-- . -·- __ , __ ··-
.!L§..Cl1 ~ '7 889 ~ 1Q.9.:.Q 100 ·2 
Food 
Textiles 
Apr;are1 
Lumber~ 
Furniture 
Paper 
Printing 
Chemicals 
Leather 
Stone, Clay, Glass 
Pri n:ary Netals 
Fabricated Metals 
l'iachinery 
Transportation E1_ui pment 
All Other Hanufaoturing 
A ~rio., Forestry,Fisheries 
Minin,;, Quarrying 
Construction 
Trans., Co :nmunica.tions, P.U • . 
Hholesale & Retail Trade 
Finance, Ins., Real Estate 
Servioes 
~ 
620 
619 
32 
1 571 
49 
1 006 
32 
53 
452 
92 
26 
lll 
125 
117 
24 
L§1g 
203 
21 
969 
399 
1 164 
38 
561 
.i.:~ 
588 
456 
49 
1 826 
72 
433 
29 
52 
-185 
90 
14 
154 
63 
121 
43 
~ 
234 
27 
997 
378 
1 241 
31 
428 
.!_968 
554 
380 
42 
1 434 
60 
484 
40 
61 
540 
87 
7 
118 
80 
132 
49 
3 821 
289 
~ 
7.0 
7.0 
.4 
1?,8 
.6 I 
11.4 
.4 
.6 
5.1 
1.0 
,3 
1.3 
1.4 
1.3 
.2 
~ 
2.3 
~·~ ~ 
7.1 ?.0 
5.5 4.8 
.6 .5 
21.9 18.3 
.9 .a 
5.2 6.1 
.3 .5 
.6 .a 
5.8 6.8 
1.1 l.l 
.2 .1 
1.9 1.5 
.a 1.0 
1.5 1.7 
.5 .B 
~ ~ 
2.8 3.7 
16 .2 .3 .2 
887 11.1 12.0 11.2 
347 4.5 4.6 ' 4.4 
1 242 : 13.3 I 14.9 : 15.7 · 
20 .4 .4 ,4 
469 ! 6.3 ,. 5,2 5.9 I 
I I 
517 493 i 543 ' 5.9 5,9 : 6.9 j! 
·- ..... ------.. ·-·- ·-·--·--· -... ·-·-- - -- __ ,._ .... . - .... -- ~ ... --··--· - ... ------- .. ····-... - ··---~---~~- -- -------..... -~ .. - ... ··-· 
Government 
D: Disabling \vork Injuries by Major Cause and Type items 
: T O;·~ L·· ·----~ ·----·--·-·- · ------- ,--;-~~---;;~~ -~. - --,;-;8~---·-·-:·----1~~~~--:--10~:~--· - .... ;:~~-:;· 
1=--= . == -=-- = =- ;;;;;;;;::;;;;; ~ 
t- AGENcy i - · - -· - ··· - - · · ··-·- ___ __, 
Hand Tools 
Machines 
"vl orking Surfaces 
Vehicles 
All Others 
' TYPE 
Striking Against 
Struck By 
C\ver-exert ion 
Cau~pt In or Between 
Slips and Falls 
All Others 
NATUi:tE 
Amputations 
Bruises 
Cuts 
Fractures 
Strains 
Hernias 
All Others 
849 
936 
878 
601 
5 53? 
1 1913 
2 658 
1 176 
1 103 
1 385 
1 283 
176 
1 442 
1 951 
878 
2 008 
126 
2 220 
. - ' ·· .. . .. .... . . 
664 
840 
1 254 
525 
5 021 
1 319 
2 833 
1 206 
651 
1 475 
820 
156 
935 
1 739 
953 
1 911 
92 
2 518 
III-3 
?01 
875 
647 
583 
5 083 
1 347 
2 510 
1 383 
?51 
1 436 
462 
' 
- .. ·t· 
I 
' 
9.6 
10.6 
1o.c 
6.a 
63.0 
13.6 
30.2 
13.4 
12.5 
15.7 
14.6 
8.0 
10.1 
! 15.1 
6.3 
60.5 
15.9 
34.1 
: 14.5 
!7.8 
1?.8 
9.9 
... ! 
8.9 
11.1 
8.2 
7.4 
64.4 
17.1 
31.8 
17.5 
9.5 
18.2 
5.9 ! 
- ___ .., __ --·- .. ---:~·-· ·-·· ·-· -- ... - ------- ---·- -~ 
·- -·--1 
138 
1 098 
1 662 
938 
1 974 
105 
1 974 
l 
L- ··-
2.0 
16.4 
22.2 
10.0 
22.8 
1.4 
25.2 
I 
1.9 1.7 I 
11.3 13.9 ' 
20.9 21.1 
11.5 11.9 
23.0 25.0 
1.1 1.3 
·· --· - ~9-~ : __ __ _ ~~-~~ .. .! 
; . ; . 
:. , 
t ' 
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H 
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UORK INJURIES IN MAINE 1957 PART III 
TABLE II: Disabling Work Injuries ... Agency of Injury by Industry 
-------· -- ·- · -- - -- --.. ·--· ·--· · ~ ~ - - · - ----·~- - - - _ .. T . -
1 
'lotal 
0 
!T}18.oh1nes 
~ 1°--- 0 V-e":'""'h1_o.,.....le-s i 00 - ilarii it'oo1s--l l r -~·-Chemlcili _0 _ j: I ! j Highly Inf1amJ:IB.b1e and Hot Substances 
' l j 1 I Working Surfaces 
ll ! : ! ! Sto_a_gin_g.,_a_n_d_S_c_a_f_f_old1ng 1 1 I :o-M1soe1lar1ec'us AgeMres 
I 
I 
l: 1 : ! ! I r--Not -OET~~wh~re~OWii-~ 
TCtiC_!_no~str_:__ --- _, ----- - --- --- _;_ 7 -es9- -~ s?s-· - 583- ~ -?Oi. i. - i33 ,- i04 . L M, +-i ;;;- r4 -215-1--259- t- ::~ff1o1ont De.ta 
- ~ 'o- _. • ._ - .._ --. t - I - 0 ,..... , -
'I I ' ! All Manufacturing 
Food 
Textiles 
Apparel 
Lumber and Wood Products 
Furniture 
Paper 
Printing and Publishing 
Chemloa.ls 
Leather 
Stone, Cla.y, Glass 
Primry and Fabricated Metal Pr~duots 
Ma.ohinery 
Transportation Equipment 
All Other Manufacturing 
I N on-Ma.nufaotu~!n;:;;;R:......--
1 i Agriculture, Forestry, Fisheries 
Mining and Quarrying 
Construction 
'l'ra.ns., Communication, P. u. 
Wholesale Trade 
Retail Trade 
Finance, Insurance, Rea.l Estate 
Services 
Government 
~----
~ 
554 
380 
42 
1434 
60 
484 
40 
61 
540 
87 
115 
eo 
ll52 
49 
.!.]ll 
289 
16 
88? 
347 
443 
799 
28 
469 
543 
11 :.~ ~ ! ~ : ~ ! ~ ; .lli t _u 1 .!..ill ~ : ~ 
i 3? : 34 e9 I s 
1
• 9 s2 ; 3 · 2?4 39 · 32 
1104 ' 15 11 9 1 None 29 I 1 200 7 4 
f i 10 I None 2 · None I None 2 ji N ene 24 2 : 2 
1
11°174 ! 56 238 I 4 . 3 i 74 5 815 35 I 30 
' 
16 ! 4 1 i None None 0 4 ; None 
0 
32 3 None 
I 79 I 14 : 45 ! 10 10 44 I 2 ! 258 19 3 
·lj. 10 l 2 , 0 None 
1 
1 3 5 , None 19 None None 
,. 21 8 : None ' . 7 2 4 I None I 34 4 None !: 156 10 42 i 21 i 9 30 None 241 10 21 II 10 i 7 . 5 i 2 l 2 6 2 4? 3 3 
I
, I 22 1 e 9 l 2 I 2 3· l 1 ?5 5 None 
14 • None ; ? 4 j None e None I 40 5 2 
l 21 ! 6 7 ; 1 I 3 12 3 i ?2 3 . 4 I! 12 ! 1 2 : None : None 1 None 30 1 I 2 
!; I 
IJ2os 1 42e I-I 31 ! 32 I 34 : I~! 6~ I 8~ 
I
t 14! 57 I 18 
1
42 ~ ss I 2o ~ 33 I 90 I 56 
1 1 ° 3 1 
1 1al 40 t 23 
I 22 i 78 ! 43 
~ ..E. 
8 
None 
18 
e 
4 
l2 
§.! 
3 
None 
12 
3 
3 
17 
None None 
9 15 
~ 
i 19 
!None 
J:: 
· 30 
I 1oo 
10 8 i 
2 I 
B2 
67 
~ 
3 
None 
134 
None 
None 
5 
1 
e 
4 
2054 
-
136 
7 
451 
201 
281 
451 
~ 
16 
2 
31 
16 
15 
17 
l 
13 
12 
~ 
7 
None 
20 
8 
12 
20 
14 
·--'-----......... -~-----L .. --· -· -- - - - - -- ___ j _ 
19 
24a 
285 ' 
l_ ----- ·-l..-~-- - j 
No!: ~~ 
·· - -- ·--- ·-·- · - 0 

H 
H 
H 
I 
(JI 
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TABLE III: Disabling \~ ork InJuries -Accident Type by Industry 
r 
I 
Total jTs-trik~g-~~in~!-
1 ! I Struck By 
! ; i \caugh"!__!n, -~~or-·ua~~~-
1 i j l j Falls,~ame l~vel) 
: ' 
1
1 1 : I Falls ___ _ _ 
1 1 : I 
! j . !
1 
l ! ! Slips :----c~~ta_~~- ~!~~-~-.x:"t!:!me Te;;p-~rature.s 
i 
i 
1- - ·- --
Industry 
- . --··-------l. ·- ·--·· . 
7 889 : TOTAL 
! : ! 1 ' • , r rnhalat1~~--~ I . i I I j l I Overexertion 
i ; I t I ; l ! ,-· 'ii ot' Els~e~~~_e -~~~ !. 
: ; , . 1 ; ! • ; 1 I nsuf • Data :-:· - -- . ~ . - . ··- --···i ·-- - ·-- ~ ·- -·- . - _, ·-·. +----· -··-+ --·- - . ·- - -t -· - - - - t - ., ---·- -. -. 
!! ~ - ~,· ~ ! ~ ; ~~~ I ~ ! ~ i U83 ~! ~ ~ __....... 
i i! ' l ! I l : I !1 ~ : l-4.§ ; ~ ; lli : m I l§1 ! ~ ~ ~ I ~ 12 I ~ 1 A 11 Manufaaturing l 4 068 
554 
380 
42 
1434 
! I f • , 
Food 
Textiles 
If 131 : 158 'I 41 36 , 26 I 36 
: j 68 j 103 I 54 17 16 17 
2 
3 
1 
Apparel ~ i 17 : 10 3 2 ' 1 
: : 2oa! sa9 I 145 : 11 i 48 Lumber and l'/Qod Products 
Furniture 60 
484 
40 
I ; 16 1 20 '7 : 2 4 
Paper : ! 73 . 155 ; 76 ! 25 30 
Printing, Publishing 
Chemicals 
ii 7 i s [ 7 , 2 3 
61 . 
540 i 
87 ! 
125 , : 
10 I 17 ! 4 ; 1 10 
155 : 136 I 80 I 22 10 Leather 
Stone, Clay, Glass 
Primary and Fabricated Metal Products 
Hachinery 
7 · 30 1 12 1 None 10 18 52 1 12 • None 8 
Transportation Equipment 
A 11 Other Manufacturing 
80 : ' 
132 
12 ~ 30 r 5 I 4 5 
28 I 42 I 5 11 7 
49 7 : 15! 5 I 1 3 
i 
Non-Manufaeturln~ 3 821 ! 595 1 04'7 295 
- ' - l -- -- , --
Agriculture, Forestry, Fisheries ' 289 45: 92 j 40 ' 
Mining. Quarrying 16 . . 2 ; 5 i 1 
, . ! ' Construction ! 88'7 1; 1241 260 t 67 1 
Trans. 11 Communications, P. u. 347 !~ 451 101 1 31 
Wholesale Trade : 443 
1
. ! 70 ! 123 j 48 
Retail Trade J 799 f 132 ; 208 j 48 
Finance, Insurance, Real Estate 1 28 ,. l 5 ! 3 i None 
Services l 469 · 85 ! 115 i 22 
~ ~ 
13 37 
None 3 
28 126 
17 ' 30 
21 39 
55 65 
3 8 
56 48 
Government J 543 J ~ 87 : 140 1 38 
,- .. -·-· . .. ·---·-·--· - --- ·- ---- ----------- -- -- - - .. - . . L. __ - .1.. --- __ l_ 56 45 I .. J 
47 
3 
32 
3 
4 
15 
'7 
5 
4 
9 
3 
224 
13 
1 
48 
17 
None 
3 
None ' 
7 
1 
None 
1 
None 
1 
None 
2 
None 
£2 
1 
None 
8 
1 
28 t 3 
53 ! 14 
1 ! None 
35 [ 9 
' 28 j 4 
- __ .l._ ___ _ __ 
4 
None 
None 
1 
None 
4 
None 
1 
8 
None 
2 
None 
None 
None 
~ 
75 
89 
5 
173 
8 
74 
10 
13 
86 
16 
26 
18 
25 
14 
1§! 
16 
9 
None 
21 
None 
6 
1 
1 
10 
3 
None 
None 
2 
1 
~ 
None 1 34 6 
Ncne 1 3 1 
4 ; 178 20 
1 II 80 9 
4 95 2 
1 I IS5 19 None 5 3 
2 ee 17 
'7 105 I 17 I 
28 
6 
2 
33 
None 
2 
None 
None 
17 
2 
1 
2 
1 
None 
~ 
8 
None 
24 
15 
10 
19 
None 
14 . 
16 l I . I 
.. ·------ -- ·------- --1---- · ---· .. L .•.. ··- J 
.:., ... · 
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TABLE IV: Disabling Work Injuries -Body Part by Industry 
-----·- -·-·· ·· -r -· -·-·-
Tota1 
f; iieacr,-~~~~1es 
I! ! ~-- ··· chest 
!I I ' ~--Dack . II ~ I Trunk ___ ___ _ 
1 
i 
t
' • · 1 Arm 
; 1 j i l i l I j- H~~d, i ~i~g~~s;·-w;i~t-
1 j 11 ! , I I . , ! Leg, Kn~e~-- ··· -- - - - ·- ·-- · ... . 
i i I 1 II : ; ! : 1 Foot, Toes, Ankles 
I Industry ! { l ! i ; l ; . t ! ! .. Not n~~h~_t! ~a~S!_f!~-~ 
!___ ____ _ ____ .. ___ _J_ _ ____ _ f,l_ .. ·-t' -·-· .. l ...... _  : . _ . i _ _ l. _ l. .. _ __ __ l -· ··- - --- ~- - - · : i Insur. Data ~ i . l ! ! . l . i TOTAL ! ? 88~ il ~ I ~74 l 358 . 1 2?~ I 58~ ; ~ I ~~ ~ l U21 115 133 
; I ,, ~ I ; ; I i i I 
;I ~ ! lZZ I ~ I ~ I ~ I~ I ~ l ~~ ~ 
I • I ! I ! ' . 
554 : 16 I 21 ; 16 ! 75 : 28 I 32 ! 230 ; 52 ! 380 I : 20 13 l 15 : 71 'I 26 I 29 i 117 i 29 
I 
I 
i 
I 
i 
A 11 Nanufaotur1ng 
Food 
Text1le8 
..... 
..... . 
H ! 
I l ~ i 
i 
I 
I 
Apparel 
Lumber and r! ood Products 
Furniture 
Paper 
Printing, Publishing 
Chemicals 
Leather 
Stone, Clay~ Glass 
Pri .. ary and Fabricated Metal Products 
Machinery 
Transportation Equipment 
All Other Manufacturing 
Non--Manufacturing 
Agriculture, Forestry, Fisheries 
Mining, Quarrying 
Construction 
Trans., Coll".rr.unications~ P. U. 
Wholesale Trade 
Retail Trade 
Finance, Insurance, Real Estate 
Services 
Government 
i 42 I 1 2 None ; None 1 2 3 ! 1 1 26 j 4 
l 1 434 II 71 59 ! 91 ! 175 I 80 ,. 62 i 347 i 253 
i 60 'l 1 3 i 3 1 9 r' 6 1 I 241 4 
i 484 ! ! 27 ! 26 t 25 I 80 41 . 23 a8j 73 
40 ! : None l None i 2 ! 8 I 1 I 2 12 ! 4 
81 ~ 6 i 5 j 4 ! 10 I 4 I 3 I 141 5 
540 . 11 I 31 ! 11 l 49 I 29 I 42 282 ! 37 
87 ! 3 I 7 ! None ,. 19 10 I 3 151 12 
125 : 4 13 I 4 I 19 ' 9 i 4 ! 34! 13 
80 ! 4 l 7 I 2 I 9 j 9 ! 6 I 19 ! 9 
132 1: 10 I 9 I 8 ! 24 i 13 I 4 I 3l l ? 
49 j; 2 
1
. None ! 4 j 9 j 2 1
11 
4 
1
. 13 i 5 
. i I I 3 ~ l ~l~!llii .llil~ j lli , ~i~ 
289 , 22 ! 10 1 14 , 26 1 20 1 15 1 as
1
1 37 
16 .j None l 1 I None I 2 1 2 ! None I 5 3 
887 II j 47 I 59 50 ! 165 I 56 I 34 I 1711 85 
347 / 17 . 13 l. 13 I 84 I 32 12 481 42 
443 23 ! 17 . 7 96 I 47 I 21 81 49 
799 j 37 i 37 I 36 ., 169 ., 70 I 40 176 i 92 
28 1 i 1 
1 
None 4 2 
1
. None s1 10 
I 469 36 l 20 21 , 71 I 34 28 107 , 57 543 . 29 ! 22 ' 32 ! 97 I 59 I 21 I 78 1 66 
__ __ __ ____ : ---~----- _;_ - _,1_ _ _.,_ _ __ ! ______ _!__ -'---I 
L - - -·-- · ·· - - --- ------
~ 
71 
53 
2 
264 
8 
93 
9 
7 
40 
15 
23 
14 
23 
8 
~ 
46 
3 
177 
75 
85 
116 
4 
73 1 
112 ! 
l 
---
44 
5 
3 
None 
18 
None 
5 
1 
1 
6 
1 
None 
1 
1 
2 
71 
-
43 
8 
4 
2 
14 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
None 
2 
None 
90 
5 ! 9 
None j None 
16 I 27 
6 5 
6 I 11 
13 I 13 
1 l None 
10 12 
14 1 13 i 
- .. ·--- !.. _____ _) 
;. ' 
H 
H 
H 
I 
-.J 
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TABLE V: Disabling Work Injuries - Nature of Injury by Industry 
~------ ·---- - --
i Industry 
~ ·- · ---- --· -- ·- - -
1 TOTAL 
; ~
~ 
· A 11 Manufacturing 
I 
l 
Food 
Textiles 
ApJ:B.re1 
Lumber and \'l ood Products 
Furniture 
Paper 
P~inting, Publishing 
Chemicals 
Lea. the~ 
Stone, Clay,. Glass 
Pr1rr.ary and Fabricated Metal Products 
Machinery 
Transportation Equipment 
A 11 Other Manufacturing 
Non~anufaotur±ng 
Agriculture, Foresiiry, Fisheries 
Mining and Quarrying 
Construction 
Trans., Col'llW.unicat1ons, P. U. 
Wholesale Tra de 
Retail Trade 
Finance~ Insurance_, Real Estate 
Services 
Government 
1- ------ --·- -- -------------------
Total 
~ l._.... 
! l 
I • 
!j !i 
• i 
Amputation 
( . ''brlilses, c -ontusioiis 
\ . ,-nurn~!~~!~J:=~- Burns· 
' I I I ! ciits; -Ij~e•;:!!~~~~~:~~!-andEars ] ; I 1 ; ; ! 1 Fracture_!_ __ _ 
jj 
i -
ll , I 
jj I I i ! i i : H•m("~e•u;;}~J.~r;;~~:n. 
I I I I ! . I ' . -- - - -- .. . - .. - -1: I I l l I I i i · Not E1s~?~~-£.!':l-~s!_t:_~e'! __ 
' i I i ; : l · ;. i l 1 Insufficient Data 
; ; l I 1 i 1' ! : I -Fat·a-1 ti +. l I ; • [ : , ! ' -,-~8~, . -138 · 1 098 !
1 
-1;1,· -~~ - - r;_~~;-·r--;~;--;--~-+~, -  57 , 1 974 1 717 --~~-~--- --31--~ 
- ~ = = ;;;;;;;;;;;;;; ; ;;;;.g i==-=-- · ;;,;;;;;;;r;o:l = , ......... · = ; ~ i ~ . .;;o;;;;;a;• ;;ar;; ~ !I 9? ~ ~ ! 1!1 I~ I ..!!!! ! ~ l. ~ f ~ ! ~ ! .ill 
554 ! ! 6 1s 13 ; 4 l 163 1 14 l 31 : s l 18 j 116 l 64 
380 ~ ! 17 I 66 7 l 6 I 72 ·,· 9 i 27 I 7 ! 2 ,. 110 I 39 
' l ! f ' I I 
42 ; : None I 2 2 ! None ; 16 i None 1 None tNone 1 1 1 8 : 8 
l 434 H 27 228 8 I 2 ! 436 : 22 l 181 I 12 i 4 I 253 ' 111 
60 lj 4 l 11! None iNone : 12 i l 'j 9 jNone l None ~ l2 ~ 5 
484 '1 13 ' 9af 20 ! 2 ! 94 ,. 12 . 67 ~ 9 1 2 \ 119 i 31 
40 " l I n l 3 ! 1 ! 3 None I 5 ! l I None ! 11 : 3 
61 'l None a! 3 ~ 4 ! 9 l 2 I 8 jNone i 1 j 21 I 3 
540 ! : 17 l s5{. 15 : 11 j 148 l 13 2a ! 4 II 16 ! 110 ! 67 
87 II 1 1 l3f 3 j None 1 12 I 5 , 17 2 None I 26 I 2 
125 :, 2 i 181 5 ~ None . 19 1 9 I 23 2 11; None I 27 l 8 II I \ i • I I I 80 i 1 l 9 1 , None ; 14 ; 6 14 , 2 4 19 1 8 
132 i: 7 191
1 
3 1 None I 20 ~ 6 , 19 ; 1 I None i 37 : 12 
•• I I • I ' I I : 49 H l 41. None ; None 1 5 ~ None 13 ; None 1 None ; 12 ! 10 
fJ ' < I , ' 1 I 
! · ; I ; i ~ 1· II . . I , 
LS!! ''.· .1! ~ ~ l ~ : ~ I ~ ! ~ i ~ 1 2 I' ~ ti . l i I i I 
289 :~ 5 29 -i 4 : 2 I 79 j s l 42 : 1 1 es 
~ 
21 
291 t 
43 
18 
5 
145 
6 
15 
1 
1 
28 
5 
10 
2 
8 
4 
~: 
I 
35 i 
J& 
None 
1 
None 
5 
None 
2 l 
None 
1 
None 
l 
2 
None 
None 
None 
~ 
None 
16 ; , N .. N . N i 4 ' 1 l l 1' I I ' ;i one • one one 1 j ! 1 l None 8 : None None ; None 
887 i ,. 10 t 107 23 : 11 i 144 i 38 II 121 I 10 I 2 241 I 76 I 97 f 7 
347 I 2 48 9 1 3 : 33 l 7 68 j 7 f 1 98 I 32 1 38 I None 
443 i I 10 I 51 : 5 ; 3 : 72 l 11 i 46 1 6 1 2 146 [ 39 j 52 1 None 
799 p s I lo3 i 29 ; 6 j 145 ! 21 ! 68 i 15 ~ 1 248 1 n ~ 841 2 • 
28 ' 1 None I 4 , 1 ! None ! 7 ! None 1 5 1 None I None 7 i None l 3f l 
469 i 6 I 34 ' 28 I 7 ! 83 ! 13 I ?3 i 1! 1 None 119 I 40 I 50 i 3 ! 
. 543li 3 . ~~-- ;~- -~-!- ~~j __ ____ _ l2 _l_ - -~-~- -2 -~ .. j_ 66 f _::l ___ _:j 
: . 
. •. i.l 
\ ~ . 
·. 
H 
H 
H 
I 
Q) 
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TA ELE VI~ Disabling \fork Injuries -Age of Injured by Industry 
~--- · ----- -·· -·-· ·-- ······ · 
Total 
I I Industry 
I l I 1---- ---- - ------ -- ·- - ----·- - ··--·· · - - -·----· 
I ,.O!AL ! 7 889 ~ !~l A 11 Manufacturing {4 068 
I Food : 554 
I Textiles 380 
l Apparel 42 
Lumber and Wood Products 1 434 
Furniture 60 
Paper i 484 
Printing, Publishing i 40 
Chemicals , 61 
Leather · 540 
Stone, Clay, Glass 87 
Primary and Fabricated Metal Prod. : 125 
Machinery 80 
Transportation Equipment ! 132 
A 11 Other Manufacturing ~ 49 
l Non. Manufaeturin~ I . ~ •3 821 ;--
~ 
~ 
~ 
I 
Agriculture, Forestry, Fisheries 
Mining and Quarrying 
Construction 
Trans., Communications, P • U • 
Wholesale Trade 
Retail Trade 
Finance, Insuranoe, Real Estate 
Services 
Government 
289 
16 
887 
347 
443 
?99 
28 
469 
~--· 
~--· . .. ' -- --·- -· -
1 · 16 Years l: 1 ie.:1a 
I ! ~- --19~o 
' 21-2'5' 
.... "26.:36 
,; 
i ' 
!-
23 
;;;;;;;: 
2 
1 
None 
None 
1 
. None 
! ' None 
{, None 
1 None ,, 
' i None 
li None 
' None 
None 
: None 
!: 
None ~ 
! 
!1 
341 
s= 
~ 
48 
6 
1 
43 
3 
9 
4 
3 
52 
3 
4 
4 
None 
2 
~ 
6 25 
None None 
1 21 
None 7 
1 13 
5 49 
None 2 
8 33 
None 9 
... 
~! 900 i 
~ ~ ~ 
22 71 
15 42 
5 5 
80 196 
1 7 
24 63 
2 ' 7 
3 ! 7 
39 ! 78 
9 I 14 
3 I 12 
4 l 4 
None i 10 
6 : 9 
156 i 375 
- ~ -
19 34 
1 3 
26 85 
9 38 
20 ! 59 
38 1 70 
None ; None 
241
1 
40 
19 46 I 
894 
=---: 
~ 
61 
43 
3 
169 
7 
71 
3 
6 
60 
6 
13 
6 
18 
4 
~ 
34 
1 
100 
43 
56 
90 
1 
41 
58 
PART III 
-· -3r.:.·35 
I 
I 
36-40 
-;u45-
852 835 742 
~ ........ ~
~ ~ ~ 
49 50 48 
31 36 42 
3 
14? 
6 
55 
2 
11 
63 
10 
16 
9 
11 
9 
430 
21 
1 
109 
53 
68 
?9 
6 6 
155 123 
4 7 
55 4 9 
? None 
10 9 
44 59 
8 5 
21 19 
7 7 
25 17 
10 5 
~ 
21 
None : 
99 
43 
45 
94 
~ 
16 
2 
88 
30 
39 
82 
r- 46~50 ______ _ _ 
l i 51-5S .. ·-
! ' ~ S6-60 
! I 61-65 
! 1'66+ .--:u;·~t~t-~d 
736 590 4;3·--r ·-- ;;~ --1. --· 199 
= =.m ;;;;;;;;;;; ! =--=- . =:::= 
I i 
373 289 239 I 196 ' 
--- , -
4? 
46 
6 
134 
2 
40 
6 
5 
40 
? 
13 
15 
12 
32 28 ! 20 
45 2? i 27 
4 1 i 1 
92 84 \1 75 
4 . 4 3 
39 ~ 41 1 25 
4 ; 2 i 1 
41 1 ! 1 
34 : 28 j 17 
, , 6 1 ? 
8 i 5 i 6 
4 ( 4 l 2 
11 : 9 1 9 
{ None ; 1 : 1 2 
i ; I 
. I 
; I 
~ ~ ~ ~ ~ 
25 : 24 i 23 
.MQ 
12 
2 
95 
23 l 
9 I 
None I 
34 1 
2 i 
5 l 
None 
None 
7 
3 
4 
4 
4 
None 
l 
104 I 
- -I ! 
I 
7 I 
None j 
599 
---
~ 
56 
11 
1 
101 
10 
8 
2 
1 
19 
2 
1 i 
10 : 
6 
None 
3?1 
22 
None 
113 
1 ! 3 ! 2 
?2 ! 78 1~ 4? 36 I 19 I 12 
3a 1 28 1 19 
28 ,. 20 t 
10 4 I' 43 I 
11 j 8 38 
3 
35 
61 1 
4 
39 
52 
91 i 40 : 38 
4 I 3 1 4 1 None 
34 1 44 f 43 1 45 
2 j 3 2 
19 i 14 1 90 
22 1 25 36 
. --- ~ ·---
34 . 23 1 21 
J __ __ __ ··- -- -··· 51 -- ; . :~ l 6! j 48 
~ · 
·' ~. 
1 ." 
i. 
.j 
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TABLE VII: Disabling Work InJuries - Dy Industey 
A: Sex of Injured {and Marital Status) B: Length ot Time Employed 
I -----····-
' Total 
:If Ma.le, S~l:.!_ _____ __ __ _ 
II ! Male1 M_~!:_!"_ie~ . . .... l : l Female Single 
I! ~ ! [-~oiiialo;-~:t.·t~3_-~ont~or ~!_tat-ad 
:I 1 · : Less than 6 months il I : ! l ! f-6 ·inos~ t~- ~--~~-- -·-· i I -~ l : 1 I ! l to 2 __ year~ _ . _ .. 
' ; : 1 • ; ' 2 to 3 years I 1 1 ~ ; I i ! I f3- to~x~irf!_ __ 
I 
! I ! i 1 I ! ,
1
- ; ! 4 to_ ..~ yea!'s ... __ _____ _ 
Industry 
, __  -·· ·-- --. 
: ~ 
' I 1 I I , I 1 • : 5 to 10 years ~ I . ·_; I · I I 1_ i ; · -i.O'to-2-o years· 1: i I I I 1 I 1 I . l 'f-20 vears-·-or-, 1 • ' · · . more -,, ; -;~;-- fj- i. -~~ t- - ;~~r ~~ -j- ~s~ - --! ~- ~~6 l -121 r- ~93 - f ~ ls;o '1 ~--[ · - 3~-s--1-- ~~~ -t ·;47 -!- 264 
I === .. l - . ;;;-.-I - ; ~ - ; -,--- !a;a , .... I - 'I --! - -i 
:;:: , ill. Manufacturing 
1-1 ' 
Jo f Food 
I 
' 1
Textiles 
Apparel 
Lumber and Wood Products 
Furniture 
Paper 
Printing, Publishing 
Chemicals 
Leather 
Stone_. Clay, Glass 
Primary and Fabricated Metal Products 
Machinery 
Tra~sportation Equipment 
A 11 Other Nanufacturing 
Non~anutacturing 
Agriculture, Forestry, Fisheries 
Mining and Quarrying 
Construction 
Trans., Communications, P • U • 
Wholesale Trade 
Retail Trade 
Finance, Insurance, Real Estate 
Services 
Government 
11 : t I ~ ; I . ; I I 
I ~ II ~ !. ~ : ~ i .ill ! ~ . ~ ! ~ .~ II 29~ ~ ! ~ ' ~! ~ I lli 
II i : I . I ! I I ' 554 94 l 267 ! 51 142 ; 1 ?8 58 i 54 i 54 I 51 i 44 ; 22 48 38 r ? 380 I 63 ; 221 ! 26 ~ ?0 ; 94 I 28 I 33 I 51 I 25 I 20 : 11 451 50 I 23 
42 !! 1 : 10 ! 8 ! 23 8 3 I 2 ' 8 I 2 3 l 2 7 5 I 2 
1 434 I' 355 i 1 012 l 10 l 57 ! 618 1141 I 112 : 121 ! 108 671 36 126 89 l 16 
60 1 14 I 40 i 1 ; 5 i 14 I 6 ! 12 1 8 1 5 3 i 3 5 4 1 None 
484 'I 79 i 393 ! 7 : 5 ! 86 : 25 ! 26 1102 ,. 27 20 I' 18 58 . 80 I 42 
40 !1· 9 : 24 ! 2 : 5 ~ 9 1 2 j 3 1 3 , 5 3 None 3 t 8 . 4 
81 L 15 i 46 I None l None : 61 1 6 I 7 J 10 i 6 I 3 1 5 I a\ 1 
540 : l 96 255 ! 55 I 134 . 168 I 58 59 l 60 I 31 ; 31 II 30 6? I 30 l 6 
8? 11 25 62 ! None 1 None i 19 1 8 J 5 l 12 I 4 j 4 5 12 i 11 i 7 
125 ' 22 100 i None I 3 1 35 I 4 13 ~· 21 I 9 j 6 · 3 11 1 18 j 5 
80 I 12 6? l None i 1 l 9 j 15 j 8 13 1 ? 1 2 1 8 j 14 ~ 3 
132 I 13 115 1 l i 3 ,. 2? I 22 ! 13 f 13 I ll I 2 5 28 8 ! 3 
49 1 14 27 i 5 j 3 131 10 j 6 I 8 I 4 I 2 . 1 1 5 / N ono 
3e2_! II ~~ ~~~~.!llZ i .uzz ~I~~ I~ l~i~ ~ ~~145 
289 I 98 I 17611 4: 11 l 126 35 ! 26 26 22 I' 121 4 18 i 161 4 
16 1 2 I 14 None I None 5 None 1 None 1 2 4 1 l 5 None 1 None 
88? I 180 ! 706 j None 1 326 111 1 69 72 62 l 49 , 40 ?8 651· 15 
347 I 57 I 285 ' 2 3 90 16 I 21 35 38 ~ 23 i 20 55 36 13 
443 I 85 ! 343 I 5 10 127 36 I 49 35 38 I 28 ,. 12 52 . 50 . 18 
799 I 132 I 540 I 64 63 155 76 ! 86 ' 85 55 54 ! 40 1161 841 28 
28 I ? i 13 , 1 1 7 5 , l ! 3 j 3 I 3 I 4 j None 2 31 4 
:: 1.. .. :~ _  : __ __ __ :;J -~~-L._l~ -- _ l __  ~;:..J -- ~;l __  ;.u __ ~~ j __ ~_l ~~.1.. _  :~ . ~-L ~L : 
., __ 
H 
H 
H 
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TABLE VIII: Disabling Work Injuries- Month of Injury~ industry 
Total 
-----·-January· 
·· ·1'-e Sruary 
r M&rCii --Apru- -·---
l I I May --------_ 
: ! I June __ ___ _ 
:. I I I I I July -August - - - ---
1 
I I: I ' l j : I r september 
j 'j k' ! II i j r-ootobe_E _____ _ 
• ; 1 1 1 ! N ovemb~--- · __ 
1 _______ ---1-~du~~ry __ ---- ______ ------ - -~l- __ ]._ __ _ _ _! --- ·. ___ f __ -1-- _ _ l- . _ ___ t- ! _ __ I _ _ + Deoem,ber 
TOTAL : 7 889 , ·~ 716 , 647 l 580 ~,· 550 , 6871 753 , 787 t 764 '1 700 ! 812 r 493 l 400 
I 
i 
I 
, __ _ 
~ ~ j' ==-- = l === . ::r:::::=; I ===I ;;;::;:a ! ;:=; I ~ I s;;:;;;;;;: i = :;;;;:;;;;: I= 
All Manufacturing . .i...Q.§.§ ~:- ~ I ~ ; ~ i ~ II ~ [ ~ j 1!!§ ~ J ~ I ~ 1 ~ ! 203 
I : t ! : • i . I 
Food i 554 1! 39 1 33 ; 29 ! 32 43 ; 84 . 55 71 I 65 l 54 30 I 19 
Textiles ~ 380 j! 33 i 24 ; 51 j 34 1 40 ! 31 ! 31 34 1 27 ; 42 j 19 14 
A ppa.ral ' 42 ! : 5 1 4 ! 3 ' 5 I 4 1 4 2 1 I 3 i 3 1 6 2 
Lumber and Wood Produots J 1 434 i! 173 1 176 ! ,· 121 : 82 118 I 144 i 116 109 j 113 i 140 I 71 j 71 
Furniture 60 i . 12 j 3 6 ! 7 I 3 t 3 ; 6 5 ~ 3 i 6 2 1 4 
Paper t 484 l i 34 : 38 ! 22 ! 27 . 36 ~ 48 ! 58 1 69 I 47 ~ 34 43 ; 28 
Printing, Publishing 1 40 ! ~ 3 ! 3 I' 4 i 4 ! 1 1 5 ! 3 : 4 '! 3 I 3 I 5 j 2 
Chemicals · 61 I! 3 i 7 3 9 t 41 7 1 7 2 ! 6 I 4 , 7 I 2 
Leather i 540 ! l 60 ! 36 i 35 ; 39 j 52 i 52 I 39 49 li 54 !I' 55 ! 37 I 32 
Stone, Clay, Glass 87 I! 4 l 6 ! 2 12 ' 15 j 11 10 11 4 7 1 3 2 
Prirr.ary and Fabricated Metal Products 125 ! ; 14 : 10 ! 13 , 11 l 9 1 10 10 8 1 15 l 13 1 2 ! 10 
Machinery 80 1; 6 I' 7 5 ' 9 ,. 10 I 8 8 l 8 ·i 6 ! 5 1 5 ! 3 
Transportation Equipment 132 ;i 8 , 14 i 9 . 14 13 1 8 ; 14 4 .I 10 : 16 
1 
12 'I 10 
A 11 Other Manufacturing 49 I! 1 ! 2 l 6 ; 4 
1 
4 4 6 4 .! 3 : 6 ! 5 4 
Non~anufaoturing 
Agriculture, Forestry, Fisheries 
Mining and Quarrying 
Construction 
Trans., Coumunica.tions, P.- u. 
Wholesale Trade 
Retail Trade 
Finance, Insurance, Real Estate 
Services 
Government 
1
: ' I I l i I l 1 ~ ; m l ~ ! m j lli!~ ~ ~ ~~m 1~1 • I ~ !E 
289 ·l 20 ! 23 ' 29 16 I 18 16 ~ 30 43 :' 36 : 29 ! 17 I 12 
16 I' 1 I 1 ;None 3 ! 1 ~- 4 I 1 I 3 'liN one 1 1 ,. None j 1 
887 
1
,. 52 1 55 t 47 58 1 83 74 , 96 83 r 93 : 128 . 63 
1
. 55 
347 i 27 ! 29 I 29 t 26 I 34 30 38 I 28 1'1 27 l 40 l 20 21 
443 I' 42 ' 30 : 29 : 40 I 42 l 44 59 I 29 I 31 I 39 I 40 i 18 ' 
799 I 93 I 61 I 65 I 59 I 65 i 66 61 I 88 ,, 69 ! 81 48 l 43 I 
I 28 ! ; 2 1 2 t 1 i 1 41 5 ~ 1 4 1~ one ! 3 3 1 2 i 
I :~1 ~~: : :1:, ~ ::1 :' :~ ~ ~ i :: ~~ ' ~i 
L_ _________ JL.. ··-· ___ l_ .. ··-- -·. : ____ j _______ ;_ ___ -1- ------------- j ___ __ - - -- -~--- -- .t ___ _ ___ ___ _ L ___ 
f :,, 
t-1 
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tABLE IX: Disabling vlork InJuries -Miscellaneous Agencies of Injury by Industey 
-- · ·-- ·-- - ----- - ---- -·--·------- - · - ---r.r~ta-1 _______ -- ·-- ·-- -··-- -----
! i 1 Ladders_, _S"ta:~r~~s and_~}..-~~ -~E_!!lings 
Industry 
. ---- -·-------
~ 
1.11 Manufacturing 
Food 
Textiles 
Apparel 
Lumber and Wcod Products 
Furniture 
Paper 
Printing, Publishing 
Chemicals 
Leather 
Stone, Clay, Glass 
Prirr.ary and Fabricated Metal Products 
Machinery 
Transportation Equipment 
All Other Manufacturing 
s ... n-Ma.nufaoturins 
Agriculture, Forestry, Fisheries 
Mining and Quarrying 
Construction 
Trans., Communication, P. u. 
Hholesale Trade 
Retail Trade 
I j 
I 
l 
I 
I. I 1umber and Woodworking Material ! ,--B~xes;-ctiairs;TenC"he._s_a_n_d.....,T,..a.b1es j ! j ---rfM.CJts;-trcioks·,-st·one-s,--e"tc; 
1 I ~--Ifo-;:rs;·.'!~n<fo~;s;- Gat~s; T~E·~o-:r·a; Bilconles, Pl.S.ttorms, Chutes, RoQfs 
I I I : Trees'1. -~:~k~;-~Ifo:~:-; Nails~-- Spikes, Tacks, ufres-&nd Other-
' 
. Metal Stock 
. . ! i .
1 
Barrel~ Keg~ Dins, Tanks, Vats 
1 i 1 . I ' Glass I I I j' l ' f ,-- iiTteiie·s _ .. T_r_e-no-he_s_, _H_o_l -es-
Ji. 1 1 ! 1 1 ! . 
1
-:.::.LN"Ot-Eisewilere-cia:ssr: ; ' -+-- • ( j I I t fied ~~, .;--~ 3~1-1~1 1 --~10 l ~~~ r~~r-~~ r 43- --~ -r 171; -
2 161 11 76 I 314 i 184 I 43 ' 40 l 386 I ~'" I 44 ' 11 1ry I 8: t 
274 lj. 17 I 5 I 49 I 5 12 'j None l 22 I 12 2 2 148 
200 I i 12 i 1 l 23 · 1 3 None ! 20 1 2 1 1 136 
24 ,. 2 j None I 3 None 1 1 I None j 3 ! None I None None 15 
815 ! 8 i 232 I 20 i 6 I 3 ~ 331 I 55 I 5 I 1 I 4 150 
32 ! 2 I 10 I 8 : None None 1 I 1 : 2 I None None 8 
258 I l 16 1 27 21 ! 7 5 49 j 22 I 6 None i 3 102 
19 !· 2 ! None' t 6 ! Ncne None None 1 Ncne ! None!! None , None 11 
34 I· 2 ! None 2 I None 2 I None j 3 i 5 . None I None 20 
241 1 ; 8 ; 16 34 1 4 f 3 l 75 l 6 !' 4 I N cne 00 
47 : i Nene j' 4 l 3 1 20 1 None I 1 i 6 1 None 
1 
None I None 1 1.3 . 
75 j 1 4 3 J' 4 I None I 3 1 : 17 ! 3 2 None 1 38 1 
40 1 l ! 3 4 1 
1
1 None I None ' 6 1 2 l None . None 23 f 
72 f: 1 9 1 3 I 1 3 None i 13 i 1 J None i None 41 I 
30 I! l 4 I 4 I 1 I 4 I None : 1 l None j l I None 14 I 
~ ! .!QQ,lli : 1§2j.!!§ 1!1 ~~~ ~ ~ ~ ~ · ~ ~ I 
136 I 12 i 5 ! 12 3 N cne 31 ! 15 1 14 I 1 I 1 42 I 
7 ~ , Nc:ne j None j 1 2 None 
1
. Ncne l 1 j None 
1 
None I; None 3 
451 I! 53 !' 62 i 10 57 17 20 I 73 ., 11 I 5 11 132 I . 
261 1: 18 11 : 38 4 s 9 31 1 18 4 2 . 12o 1 
201 i I 10 12 l 26 4 8 8 20 11 I 2 5 95 I 
' 451 l ; 40 I 23 l 60 6 27 I 3 . 32 I 10 8 3 i 240 I 
Finance, Insurance, Real Estate • 19 ,,. 5 f None : 5 I None N-9ne I None ! None l None 1 1 Ntne ~ 8 ~:_;_8_;~~~t ____ _ .. _ ·--- _______ ___ L; ~-:u __ l~ : ~~ ~ ~ 1 : ' 1u _;; J1J _L._) _  . -~-4 _ _1 
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TABLE X: Estimated Frequency Rates in Manufacturing and Non-Manufacturing 
Industries 
--E~~i~i~~i·- ·::~~s~~~!iL~ · ----~~~!;t;i:~--- , 
1957 1957 quency Rate /2 I ( 000 t s ) !1:. -
TOTAL 277.5 7 889 14.2 
·~ -==-= -==-= 
All Ma~~!_~c_tErin~ /3 105.9 4 068 19.2 
Apparel 2.6 42 8.1 
Food 10,1 554 27.5 
Leather 21,0 540 12.9 
Lumber and 11ood 19.6 1 434 36.6 
Metals, Machinery & Ordnance 6.8 212 15.6 
Paper 18 .. 2 484 13.3 
Textiles 16,1 380 11.8 
All E.?.I2:-Ma~ufa~_!_':l_~_i_Eg~~ 171.6 3 821 11.1 
Construction 12.7 887 34.9 
Finance, Insurance, Real Estate 8.7 28 1.6 
Government /4 44.9 543 6.1 
Mining and Quarrying .6 16 13.4 
Services and Other Non-
M'a.nuf a c turing 27.6 758 13.8 
Retail and Wholesale Trade 56.2 1 242 11.1 
Transportation, Comrra1nications 
347 and other Public Utilities 21.0 8.3 
L __ .,____ ... 
- ------ ----~-- -~ · --
*NOTE: The natu~e of an individual industry (small unit size, etc.) may preclude its assent to the 
Workmen's Compensation Aot, hence the injury coverage and rate may be understated. This 
comment is applicable to most of the non-manufacturing categories. 
L! MESC Monthly Estimates of Non-Agricultural Employment. 
~ The Injury Frequency Rate is the number of disabling work injuries per million manhoursJ a 
2000-hour manyear was used for estimating purposes. 
~ See actual frequency rates in manufacturing industries in Part II of this report. 
~ Includes federal employment but not federal employee injuries. 
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PART IV 
A Special Stuqy of Staging and Chain Saw Accidents 
and 
Accidents Involving Teeth Injuries 
In the tvrel ve month period beginning August 1, 1956, approximately thirty 
thousand First Reports of Injury vrere filed in the Industrial Accident 
Commission, of these approximately 8300, or 28% were disabling or lost-time 
work injuries. The distribution and relative importance of the special 
categories studied is shovm in Table I. 
STAGING 
There were 83 First Reports of Inju~ found r elative to staging accidents, 
of these 35 were disabling of Hhich 23 Here compensable. The average wage 
compensation paid for each closed compensable case involving staging was 
~91.11. The average number of days lost for the closed compensable cases, 
25.2. Of the 83 total staging reports, 49 involved the construction indus-
try; 18 manufacturing; and the remaining 16 other non-manufacturing activities. 
Significantly of the total 83 injuries,32 involved faulty material or collapsed 
staging; 30 involved falls from the stacing; the remaining 21 some other cause, 
CHAIN SAHS 
One hundred eleven chain saw accidents 'tvere found over the twelve month period 
studied. Of these 60 'tve "V'e lost time or disabling, of 't,rhich 46 were wage 
compensable. Of the 111 injuries, 65 or 58t% were cuts; the remainder were 
bruises and other as sorted resFl ts; 5 were strains and sprains resu.l ting from 
kickbacks. Per hans pointing to some sort of guard over the knee and lower 
leg (e.g., a Hockey shin--guard) is the fact that 49 or 44.1% of the injuries 
occurred at the knee and/or lower leg; the rew.ainder involved some other 
portion of the body, priJllarily hand or armk As f ar as could be determined 
from the renorts, all the chain saw accidents happened in the woods, involv-
ing either the felling or limbing of tinilier for pulp or lumber. /1 
TEETH INJURIES /1.. 
There were a total of 130 teeth injuries reported during the period analyzed; 
58 of these occurred in manufacturing, vrhile the remaining 72 occurred in 
non-manufacturing indu.stries ~ ~3 of which were in cons·c:ruction, Only 25 of 
the 130 teeth accidents involved de~1tures: 1Jhe r·errtaining 105 occurred to 
natural teP.·ch.. 'l'here we!'e 3:: c.isa.bl:i.ng in:~nries cut o£' the 130 re::>orts, of 
which 18 became 1-1a. ge com1:ensQble. 'rhG avc.~~ age cvmpensation o:f $126 ~ 08 per 
closGd. corn:~c~nsabl r-:l ca:::·G in t ea t h in,j"u:ries was t ho high~;:J t of the three cate-
gories stud5.ed, and the average time lost, again the hl ghest, 32.2 days per 
closed compensable case ~ 
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19.57 
CONCLUSIONS 
While none of the three categories studied were significant in terms of total 
reports, they are certainly significant in terms of the cost and the time loss 
involved. None of the three categories involved more than one-half of one 
per cent of the total First Reports filed; however, there uas an average time 
loss ranging from 8.6 days per closed comoensable case in the chain saw acci-
dents up to 32.2 days in the teeth injuries; compensat ion, an average $39.77 
in chain saNs and ~126.08 in the teeth injuries. Cm,nting only the closed 
compensable cases in the three categories studied, the totar-c<llnpensation 
amounted to $3,460 and total lost tiree was over 868 man days which represents 
more than two and a third years--in these terms, they are, indeed, significant. 
'l'ADLE I: 
/1 Includes only "Assenting'' employers and rray not therefore reflect true proportions 
in all work injuries. 
L] All accidents involving injury to the teeth were tabulated, many ot wh1oh involved 
far more than the da mage to the teeth, henoe the apparently disproportionate time 
and wace compensation oosts. 
,- --·· -· ------ -
··- - - ~ ...... -· - ------~ ·-;-· ----·------ - · -· - --- _ _____ ... 
i 
i 
ALL IN JURIES 
i FIRST REPCRTS OF INJURY ! DISADLING lfORK INJURIES 
Number · 
1
- ~ ------ .... ·-:- ---·· 
I 
il_ . -- - ·-· ___ ,. ··---
Per cent 
ot Tnta.l 
I --
Number Per oent ! Per cent 
of Total ~ of TotA.l 
1 , First Reports I 
.. -··--. -··-· ·-- ... -!---·- ·--- --
8 266 ! 1oo.oo ; 27.5 :J i 30 029 100 .oo I 
,r- ·- --- ---- --- ---------------·-----·----·-- - ----- ·····-· -··--- ·-- · .. -···· ·····.- ... 
_ ____ .-J;_ -- - - --· . - - --· ! 
j Staging Aeo1dents 
1 Chain Saw Accidents 
I 
__ Teeth Injuries 
- --:. __ --- ::-:--::--.::::.-..:::-:. -- -~ -·-· -------- - ···· ----- . 
TOTALS 
I. -- . --····-
83 
111 
130 
c24 
.36 
.43 
35 : 
60 
.42 
.72 
i 
42.2 
54.1 
_ _32 _ , ·:~ r :·6 -'"'---l 
127 ; 1 1 
.. - ... ·- - .' - --- ·- - · -- _[_ . ··---· . --- _: __ ___ ····-- _______ j_ 
------- --~---_ .. __________________ ,_, ___ ._ ___  -·-- --- ---- · ~ - -· --- . 
-- . --- · -- -------- ----·-- -- --- -· -1 : 
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